





A csoportos lelki egészségfejlesztő foglalkozások szerepe a 








A TDK munkám a szenvedélybetegek életéhez 
kapcsolódik. Kutatásom célja az volt, hogy 
kiderítsem, hogy van-e még olyan életterület a 
szenvedélybetegek életében, amelyet nem fed 
le az addiktológiai konzultáció. Motivációm az 
volt, hogy több tárgykör is érdekelt a témát 
illetően; mint pl. a csoportos lelki egészségfej-
lesztő foglalkozások hatásai a függők életére, 
a közvetlen környezetük figyelmének újbóli 
kivívása szermentesen, a foglalkozásokon ta-
nultak elsajátítása, illetve függők meglévő és 
új szociális kapcsolatainak fenntartása, kiala-
kítása. 
Az addiktológiai konzultáció, amelyen a füg-
gők részt vesznek a gyógyulás érdekében, egy 
olyan képzett személy által vezetett foglalko-
zás, ahol a szenvedélybetegek megtanulnak 
szermentesen élni, megtanulják elfogadni ön-
magukat, illetve hogy hogyan döntsenek. Ez 
nem orvosi kezelés.  
Kutatásomat Szegeden végeztem a Kiút Ala-
pítványnál, ahol 6 szenvedélybeteggel készí-
tettem félig strukturált interjút.  
Kutatásomban 6 hipotézist állítottam fel, me-
lyek a következőket érintették: a szenvedély-
betegeknek megromlik a viszonyuk a közvet-
len környezetükkel, és elveszítik baráti kap-
csolataikat is. Azt is állítottam, hogy jóval 
elfogadóbbak magukkal szemben, mióta részt 
vesznek az addiktológiai konzultáción. Olyan 
hipotézisem is volt, amely arra utalt, hogy a 
foglalkozás hatására helyrehozták a kapcsola-
taikat, illetve hogy igénylik hogy csoportban 
végezzenek szabadidő eltöltést. Azt viszont 
már megkérdőjeleztem, hogy képesek lenné-
nek nem függőkkel is hobbi tevékenységet 
végezni.  
Kutatásom eredményeként az jött ki, hogy az 
addiktológiai konzultáció hatására bizony 
helyre tudták hozni a kapcsolataikat, és elfo-
gadóbbakká is váltak magukkal szemben, de 
akad még problémás életterületük. Ez pedig a 
napjaik megszervezésében van, a kikapcsoló 
jellegű foglalkozásokat ugyanis kevesen tud-
nák úgy elképzelni, hogy olyan csoportban 
végezzék, ahol vannak nem függő emberek.  
Az eredményt tekintve levontam a konzekven-
ciát, mégpedig azt, hogy segíteni kell még a 
visszailleszkedésüket a társadalomba, és itt jön 
az én szerepem rekreációszervező és egészség-
fejlesztőként. Ez ugyanis egy ilyen szakember 
hatásköre, hogy közösségi szabadidős tevé-
kenységeket ajánljon és szervezzen nekik.  
További kutatást látok szükségesnek, amely-
ben felmérném, hogy melyek a legpreferáltabb 
hobbik szerintük, illetve rávilágítanék külön-
böző módszerekkel arra, hogy fontos, hogy jól 
érezzék magukat nem függő személyek társa-
ságában is. 
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